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Настоящая статья содержит результаты исследования роли индивидуально&типологи&
ческих особенностей в формировании толерантности в среде старших подростков и мо&
лодых людей.
Толерантность рассматривается как интегративное свойство личности и условие по&
зитивного межличностного взаимодействия. Проведен анализ феномена толерантности
как личностного образования, характеризующегося комплексом взаимосвязанных крите&
риев, проявляющихся на познавательном, эмоциональном и конативном уровнях психи&
ческого реагирования личности. Перечислен и описан комплекс психодиагностических
методов исследования общего уровня толерантности, толерантных установок в сфере
межнациональных отношений, коммуникативной толерантности, выраженности этниче&
ской идентичности, свойств и структуры темперамента.
В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изу&
чение влияния индивидуально&типологических свойств (свойств темперамента) личности
старших подростков и юношей на формирование толерантного межличностного взаимо&
действия. Исследование проводилось в 2013–2014 гг. на базе Северо&Кавказского феде&
рального университета, лицея № 5 г. Ставрополя и социального колледжа г. Пятигорска.
Были выявлены достоверные корреляционные связи между показателями толерантно&
сти и свойствами предметно&деятельностного и коммуникативного аспектов темпера&
мента. Обнаружена тенденция усиления и расширения корреляционных связей меду по&
казателями толерантности и темпераментальными свойствами личности в возрастном
континууме «старший подросток — юноша — молодой человек».
Результаты исследования свидетельствуют о том, что наиболее значимое влияние на
формирование толерантных установок личности молодых людей оказывают такие инди&
видуально&типологические особенности, как социальный темп, уровень активности осво&
ения предметного мира, стремление к умственному и физическому труду, уровень вовле&
ченности в деятельность. 
Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность, коммуникативная толе&
рантность, толерантные установки, толерантное взаимодействие, позитивная социали&
зация, индивидуально&типологические особенности, темперамент.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема изучения особенностей и психологических детерминант построения человеком успешных толерантных поведенческих стратегий в современном со%
циуме актуальна по целому ряду причин. Во%первых, социальная жизнь быстро меня%
ется, и в условиях различных вызовов это может обострить проявления интолерант%
ности (фобии расовые, этнические, религиозные, по отношению к людям и группам)
(Солдатова, Макарчук, 2006). Во%вторых, становится все более актуальной пробле%
ма социализации современной молодежи в условиях межличностного взаимодейст%
вия как в реальной, так и в виртуальной среде (Белинская, 2013). В%третьих, становят%
ся актуальными технологии обучения толерантности в контексте формирования
культуры ведения переговоров, развития способности поиска компромиссов при при%
нятии ответственных решений, путей продуктивной конкуренции и сотрудничества
(Бардиер, 2007). В%четвертых, увеличивается значение индивидуально%личностного
фактора в формировании толерантных установок поведения и межличностного обще%
ния (Собчик, 2005).
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Не вызывает сомнений важность и необходимость изучения факторов и условий
формирования толерантного взаимодействия в молодежной среде, поскольку толе%
рантность является условием продуктивной совместной деятельности и позитивного
общения, успешной социализации молодого человека. 
В словаре American Heritage Desk Dictionary толерантность определяется как
способность к признанию, практическое признание и уважение убеждений и действий
других людей (The American heritage desk dictionary … , 2012). В социологическом эн%
циклопедическом словаре толерантность толкуется как терпимость к другому образу
жизни, поведению, обычаям, чувствам, идеям, верованиям, выносливость по отноше%
нию к эмоционально неблагоприятным факторам (Социологический энциклопедиче%
ский словарь, 2000: 370). В словаре практического психолога С. Ю. Головина отмеча%
ет, что толерантность — это отсутствие, ослабление реагирования на какой%либо не%
благоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию
(Словарь психолога%практика, 2001: 550). Е. В. Алексеева и С. Л. Братченко видят суть
межличностной толерантности в осознанном и ценностно осмысленном личностном
выборе, в соответствии с которым человек, имея собственное мнение, мировоззрение,
уважает и признает право другого воспринимать и мыслить иначе, а также готов по%
нимать и учитывать другие точки зрения (Алексеева, Братченко, 2003: 166).
Обзор имеющихся исследований по теме показывает, что понятие толерантности
исследователи неразрывно связывают с личностью и ее формированием, оно актив%
но используется в психологии развития личности: здесь оно рассматривается как лич%
ностное образование, одновременно интегрирующее различные свойства личности
(самоотношение, самопознание, ответственность за свои поступки, чувство юмора,
эмпатия, расположенность к другим, самообладание, терпеливость, способность к ре%
флексии, низкий уровень тревожности, общительность, умение выражать свое не%
согласие, аргументировать отказ от сотрудничества, отсутствие стереотипов и др.) 
и формирующее их. И. Б. Гриншпун рассматривает толерантность как комплекс инди%
видуальных качеств, свойство личности (Гриншпун, 2003).
Среди условий формирования толерантности выделяют деятельность личности 
и образ жизни личности, ее стремления, планы, социальные роли (Губогло, 2003). Рас%
сматривая механизмы межличностной толерантности, Г. С. Кожухарь трактует их
как устойчивую структуру определенным образом связанных психических действий,
активизация и целостное проявление которых фасилитируют изменения в совокупно%
сти свойств личности (Кожухарь, 2006).
Определяя толерантность как личностное образование, как системное качество
индивида, формирующееся в предметной деятельности и общении, учитывая единство
механизмов формирования личности и толерантности, закономерно предположить,
что предпосылками формирования толерантности выступают природные задатки —
индивидные свойства (возрастно%половые и индивидуально%типологические), детер%
минирующие свойства нервной системы индивида, интегрирующиеся в задатки спо%
собностей и темперамент. Безусловно, индивидные свойства не определяют, быть или
не быть человеку толерантным в отношении себя (аутотолерантность) и другого, 
но, как отмечала Л. И. Божович, не существует ни одной врожденной особенности,
которая была бы полностью нейтральной для психического развития, а следовательно,
и для формирования личности (Божович, 2001). Влияние индивидуально%типологиче%
ских свойств не может быть прямым и однозначным, оно всегда опосредовано соци%
альной ситуацией развития, местом и функцией того или иного свойства в общем хо%
де развития личности и может приводить к разным результатам (Гриншпун, 2003).
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Наше исследование было направлено на изучение влияния индивидуально%типоло%
гических свойств личности на формирование толерантного межличностного взаимо%
действия в среде старших подростков и юношей.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Испытуемые. Исследование проводилось в 2013–2014 гг. на базе Северо%Кавказ%
ского федерального университета, лицея №5 г. Ставрополя и социального колледжа
г. Пятигорска. Общее число респондентов — 209 человек. В основу градации испы%
туемых был положен возрастной критерий, с учетом которого испытуемые были раз%
делены на три группы: 1%я группа (N = 68) — школьники%старшеклассники (15–17 лет);
2%я группа (N = 69) — студенты%первокурсники (17–19 лет); 3%я группа (N = 72) — сту%
денты%старшекурсники (21–23 года). Следует отметить полинациональный состав рес%
пондентских групп, что является важным условием для диагностики установок личнос%
ти в области межнациональных отношений. Анализ анкетных данных показал, что в ис%
следовании приняли участие русские, украинцы, аварцы, даргинцы, чеченцы, ингуши,
корейцы, кумыки, армяне, торгууды, мору, греки. Участие в исследовании было доб%
ровольным.
Процедура. В психологическом исследовании использовался комплекс психодиаг%
ностических методик: экспресс%опросник «Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой,
О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой (см.: Практикум по психодиагно%
стике … , 2003), направленный на определение общего уровня толерантности (общее
отношение к окружающему миру и другим людям) и (или) толерантности как черты
личности (социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявля%
ются толерантность и интолерантность человека); методика диагностики общей ком%
муникативной толерантности В. В. Бойко (см.: там же), позволяющая диагностиро%
вать толерантные и интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе
общения; методика измерения толерантных установок в сфере межнациональных 
отношений В. С. Собкина, Д. В. Адамчука (Собкин, Адамчук, 2006), методика выра%
женности этнической идентичности Дж. Финни в адаптации А. М. Арбитайло (см.:
Стефаненко, 2006), опросник структуры темперамента В. М. Русалова (см.: Настоль%
ная книга … , 2008).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ признаков толерантности (средние арифметические
шкальные значения (М)) в респондентских группах показал преобладание толерант%
ных установок в сфере межнациональных отношений у студентов%старшекурсников,
более высокие показатели индекса толерантности и коммуникативной толерантности
у студентов первокурсников, выраженность этнической идентичности у школьников%
подростков (см. таблицу, с. 314).
Частотный анализ выраженности признаков толерантности / интолерантности
старшекурсников показал, что чертами толерантной личности обладают 11% студен%
тов старших курсов вуза; у 10% — диагностированы интолерантные установки по от%
ношению к окружающему миру и людям; у 79% — определено преобладание призна%
ков ситуативной толерантности с характерным сочетанием толерантных и интоле%
рантных проявлений.
Студентам%первокурсникам в большей степени присущи ситуативно%толерантные
стратегии взаимодействия (99%); интолерантные установки диагностированы у 1% пер%
вокурсников.
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В группе старшеклассников также преобладает ситуативная толерантность (88%);
у 10% школьников диагностированы выраженные интолерантные установки по отно%
шению к окружающему миру и людям.
Таким образом, мы видим преобладание ситуативной толерантности в молодеж%
ной среде: в одних социальных ситуациях старшие подростки и молодые люди ведут
себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Качественный анализ
аспектов толерантности (субшкалы социальной толерантности и межэтнической 
толерантности, шкалы толерантных установок, этнической идентичности, индекс то%
лерантности) в трех группах испытуемых показал, что интолерантные проявления 
у ситуативно толерантных респондентов чаще обнаруживаются в отношении раз%
личных социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных людей),
реже — в условиях межнационального взаимодействия.
Выраженные черты толерантной личности формируются только в период молодо%
сти и только у определенной части молодых людей, что не случайно, поскольку в этом
возрасте завершается процесс личностного самоопределения и развиваются основ%
ные социогенные потенции. Процент интолерантных установок поведения практиче%
ски остается неизменным в возрастном континууме от старших подростков до студен%
тов%старшекурсников, а его снижение у студентов%первокурсников скорее всего свя%
зано с ситуацией и процессом адаптации к новым условиям обучения в вузе.
Выделение таких тенденций позволяет предположить, что процесс становления
толерантности личности не только закономерно встроен в общий ход психического
развития и формирования личностных новообразований, но и опосредован влиянием
индивидуально%типологических свойств, обеспечивающих определенный качествен%
ный и количественный уровень деятельности и поведения человека.
Проведенный нами статистический анализ выявил достоверные корреляционные
связи между показателями толерантности (социальной, этнической, толерантности
как личностного свойства) и темперамента (свойств «предметно%деятельностного» 
и «коммуникативного» аспектов темперамента) в трех респондентских группах.
В группе школьников статистически достоверные корреляции определены меж%
ду этнической толерантностью и социальным темпом, определяющим скоростные ха%
рактеристики двигательных актов (скорость и громкость речи, жестикуляции и т. д.) 
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СРЕДНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ (М) ПРИЗНАКОВ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ / ИНТОЛЕРАНТНОСТИ ПО ГРУППАМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (N = 68), 
ПЕРВОКУРСНИКОВ (N = 69), СТАРШЕКУРСНИКОВ (N = 72)
ARITHMETIC AVERAGES OF VALUES (M) OF TOLERANCE / INTOLERANCE INDICATORS
BY GROUPS OF SENIORS (N = 68), FIRST%YEAR STUDENTS (N = 69), 
UNDERGRADUATES (N = 72)
1%я 81 –0,49 48,16 2,63 2,93 2,91
2%я 82,75 –0,3 50,43 1,8 2,24 2,1
3%я 78,42 –0,7 44,6 1,56 2,11 1,77
Группа ТУ КК ЭИ ОП ЭИИТ КТ АК ЭИ
Примечание. ИТ — индекс толерантности; ТУ — толерантные установки в сфере межнацио%
нальных отношений; КТ — коммуникативная толерантность; КК ЭИ — когнитивный компо%
нент этнической идентичности; АК ЭИ — аффективный компонент этнической идентичности;
ОП ЭИ — общий показатель этнической идентичности.
в процессе общения (r = 0,34, p  0,01); коммуникативной толерантностью и социаль%
ным темпом (r = 0,3, p  0,01). В группе студентов первого курса были обнаружены
корреляции между показателем толерантных установок личности и социальным тем%
пом (r = 0,38, p  0,01); этнической толерантностью и социальным темпом (r = 0,36, 
p  0,01); толерантными установками личности и предметной эргичностью, харак%
теризующейся высоким уровнем потребности в освоении предметного мира, жаж%
дой деятельности, стремлением к вовлеченности в трудовую деятельность (r = 0,3,
p  0,01). В группе четверокурсников также выявлены положительные корреляцион%
ные связи между показателем социального темпа и толерантных установок личности
(r = 0,48, p  0,01); предметной эргичностью и толерантными установками личности 
(r = 0,65, p  0,01); предметной эргичностью и этнической толерантностью (r = 0,91, 
p  0,01); пластичностью (степень легкости переключения с одной деятельности на
другую, быстрота перехода между способами мышления в процессе взаимодействия 
с предметной средой, стремление к разнообразию форм предметной деятельности) 
и этнической толерантностью (r = 0,37, p  0,01); эмоциональностью (эмоциональная
чувствительность к несовпадению между ожидаемым, планируемым и результатами
реального предметного действия, чувствительность к неудачам в деятельности) и эт%
нической толерантностью (r = 0,32, p  0,01).
Полученные нами данные соотносятся с исследованиями ряда авторов в области
психологии личности и психологии индивидуальных различий. Так, Г. У. Оллпорт
рассматривает врожденные свойства темперамента как предпосылки формирования
толерантных установок личности, отмечая при этом, что формирование толерантных
установок уходит корнями в детство, в родительскую политику поощрений и наказа%
ний, семейную атмосферу (Оллпорт, 2003: Электр. ресурс). Д. П. Гилфорд выделяет
толерантность (терпимость) как один из факторов в предложенной им 13%факторной
модели темперамента (см.: Стреляу, 1982). Дальнейшие исследования структуры тем%
перамента К. Лоуэлла с применением не только факторного, но и корреляционного
анализа, позволили выделить из 13 темпераментальных факторов независимые фак%
торы (факторы второго порядка), в число которых толерантность, являясь зависи%
мым фактором, не вошла (см.: Псядло, 2007). Л. М. Аболин, изучая психологические
механизмы эмоциональной устойчивости человека, связывает толерантность к стрес%
су (один из критериев толерантности) с характеристиками темперамента, такими 
как реактивность и сила эмоциональных переживаний и проявлений (Аболин, 1987).
В. М. Русалов рассматривает темперамент как особый психобиологический уровень
индивидуальных свойств, являющийся предпосылкой для развития и функционирова%
ния вышестоящих психологических образований личности (Русалов, 1985), в том чис%
ле и толерантности.
В нашем исследовании обращает на себя внимание тенденция усиления и расшире%
ния корреляционных связей меду показателями толерантности и темпераментальны%
ми свойствами личности в возрастном континууме «старший подросток — юноша —
молодой человек». Это закономерно, поскольку подростковый возраст отличается
проявлениями негативизма и критики по отношению к окружающим, конфликтнос%
тью, трудностями в понимании и принятии своего внутреннего мира, а молодость —
это период достижения личностью уровня социальной зрелости, когда сформирован
индивидуальный стиль поведения, деятельности и общения, когда благодаря развито%
му социальному интеллекту и устойчивому стремлению к объективности личность
принимает себя и других такими, какие они есть, когда возникает потребность в толе%
рантном взаимодействии с социумом.
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Наше исследование показало, что индивидуально%типологические особенности
встроены в процесс формирования толерантности как интегративного свойства лич%
ности, как условия позитивного межличностного взаимодействия. Проявляясь в па%
раметрах деятельности человека и его отношениях, индивидуально%типологические
свойства влияют на выбор и восприятие информации из огромного спектра впечат%
лений об окружающем мире, составляющих потенциальное перцептивное поле. Эта
индивидуальная избирательность восприятия и индивидуальный стиль переработки 
и усвоения полученной информации создают базу для формирования разных полю%
сов толерантности (интолерантность/толерантность) даже при одинаковых социаль%
ных условиях.
Согласно нашему исследованию наиболее значимое влияние на формирование то%
лерантных установок личности студентов оказывают социальный темп и предметно%
деятельностные свойства темперамента.
У толерантных студентов социальный темп, проявляющийся в речевой активности
и особенностях вербализации, значимо выше, чем у интолерантных студентов. Их ком%
муникации характеризуются плавностью, легкостью и громкостью речи, выразитель%
ной экспрессией, высокой скоростью речеговорения. Следует отметить, что толерант%
ные студенты более активны в освоении предметного мира, у них выражено стремле%
ние к умственному и физическому труду, выше уровень вовлеченности в деятельность.
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INDIVIDUAL AND TYPOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY IN BUILDING 
A MODEL OF TOLERANT INTERACTION IN THE YOUTH ENVIRONMENT
I. V. BELASHEVA
(NORTH CAUCASUS FEDERAL UNIVERSITY)
The article presents the outcomes of a study of individual and typological features in tolerance for%
mation in senior teenagers and young people.
We view tolerance as an integrative feature of the personality and as a precondition for positive
interpersonal communication. The phenomenon of tolerance is treated here as a personality feature
characterized by a set of interconnected criteria manifested at the informative, emotional and be%
havioral levels of mental reaction. We describe a complex of psychodiagnostic methods of resear%
ching the general level of tolerance, as well as tolerance orientations in interethnic relations, commu%
nicative tolerance, intensity of ethnic identity, and features and structure of temperament.
The article presents the outcomes of empirical research of the influence individual and typologi%
cal (temperamental) personality features of senior teenagers and young people have on building to%
lerant interpersonal communication. Our research was carried out at North Caucasus Federal
University, Lyceum No. 5 of Stavropol and Social College of Pyatigorsk in 2013–2014.
Our study has traced a reliable correlation between tolerance indicators (social and ethnic toler%
ance, tolerance orientations) and the features of subject%activity and communicative aspects of tem%
perament. The tendency of strengthening and expanding the correlation between tolerance indicators
and temperamental features has been proved as typical for senior teenagers and young people.
As the research outcomes testify, such individual and typological features as social pace, the level of
familiarity with the world of objects, aspiration to do intellectual and physical work, and the degree of in%
volvement into the given activity have a most significant impact on building tolerance in young people.
Keywords: tolerance, ethnic tolerance, communicative tolerance, tolerance orientations, tolerant
interaction, positive socialization, individual and typological features, temperament.
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